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 Pada penelitian ini akan dilakukan analisis untuk mengetahui pengaruh 
perubahan laba bersih, perubahan laba komprehensif dan perubahan peringkat 
obligasi terhadap return saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa 
Efek Indonesia) pada tahun 2002-2008 dengan membandingkan return saham ketika 
terdapat perubahan laba dan perubahan peringkat obligasi perusahaan tersebut. 
Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya maka dapat 
disimpulkan bahwa: (1) Perubahan laba bersih tidak berpengaruh positif terhadap 
return saham. Artinya meskipun semakin tinggi laba bersih tetapi tidak membuat 
return saham perusahaan yang bersangkutan semakin meningkat. (2) Perubahan laba 
komprehensif berpengaruh positif terhadap return saham. Artinya semakin tinggi laba 
komprehensif akan semakin tinggi return saham perusahaan yang bersangkutan. (3) 
Perubahan peringkat obligasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap return 
saham. Artinya jika ada perubahan peningkatan peringkat obligasi pada sebuah 
perusahaan maka akan semakin meningkatkan return saham perusahaan yang 
bersangkutan.  
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